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RÉSOLUTION N
o
 367 
 
SUITES DONNÉES AUX RÉSOLUTIONS DE LA DIXIÈME RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 
INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L’AGRICULTURE, à sa Onzième réunion ordinaire, 
 
 
VU: 
 
 Le document IICA/JIA/Doc.266(01), «Suites données aux résolutions de la dixième réunion ordinaire 
du Conseil interaméricain de l'agriculture (JIA)», 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
 Que le Comité exécutif, à ses vingtième et vingt-et-unième réunions ordinaires, a étudié les rapports 
présentés par le Directeur général, concernant les mesures prises à la suite des résolutions de la Dixième 
réunion ordinaire du Conseil ; 
 
 Que le Comité exécutif a constaté, à ces deux réunions, et après avoir examiné les rapports 
susmentionnés, que la Direction générale de l’Institut avait mis en application de manière satisfaisante les 
recommandations que lui avait faites le Conseil, 
 
 
DÉCIDE: 
 
 D’accueillir favorablement le document IICA/JIA/Doc.266(01), « Suites données aux résolutions de la 
dixième réunion ordinaire du Conseil interaméricain de l’agriculture (JIA) », et d’exprimer sa 
satisfaction pour la mis en œuvre de leurs dispositions. 
 
